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Alternativas de la PAC ante 
la liberalización arancelaria 
El (01I1{'XIO murl("hal (~crt"cit"llw litx'fdlizdción eJe hs imercJmbiüs de los prockJo::'lOS 
agmrios surgiuo del AOlt'rLlo eJe ~lélrrJkectJ J¡¡) condlcio{lélOO la !ftU11Tl<1 de la ['."c. Pt'IO 
lél illffición ~e 1'kI centrado en negociar los IllveJes de prutección de 1<1 ilgriculluril 
eufOpe<l en término", eJe equivéllenteb élrJlKelélrios. lffiplícltélmeme. esto supone admitir la 
t'~ill)jjidCld ti K)fX'lClriiJ, t'~)eciH1Jllentt' 1" t'stHl)llidflU LIe JOb tipos de céunLio de lJS 
lllont'(Ja~ t".urOJ)""ds, t'1l 1I11d visión oprill~sm ut".la eficdcid Lk-".los 1llt"{'ClnislIlos lid SME 
ISislell1d ),.io11t"Jdfio Europt·o] 
S IN ombarg(\ 101< úl"m<:>:, awntociml.llIOl< e,tin demostrnndo que la, turbulendos mo"et.nas licncn CfL'<O!Ü< ,obre lo, nivele, de protecdÓll 
¡j'ento ~I o<",rio.- 'f re'pecto a la lntducción a_da 
mICK.,,1 de lo, procio' do g.rontía fijad", en ocu' 
que no son lo. previstos, Encimo pueden ser de s.igoo 
COIltnn-iO. 
En o,ta' circun<t.oc1", un. vo' rn.h, 1" tnm,fu,-
mociones agraria, voo a ,er el =ulmdo de unas {uer-
<3.' exl~r",," a la propia PAe di",fiada que la modifi-
con de hocho}' cOn un ~lcance d1fícil do I"l'deór El 
obJelivo de l. moneda únic'!l<l debe ser m<~ivo para 
dejar de pre.ull una atend6n prioritaria a lo, rema, 
~grOll\o ... eUlrio,. a pe,,,,, del escaso debale que origina 
'u complejidad tÓcnica. En e,te artículo", I"l''''''''''' 
h" resultado, que la, turi>l:Jeocia, monet.,ia, b.n te-
nido en lo, niveles de prolección frente ol e~lerior de 
h agricultura europea. companíndoh con la dd re<lo 
de k" paí"" de la OCDE. 
La reciente reforma de la PAC ba venido condkio-
n",h por la necc,idod de llegal ~ un tlCuerdo en el 
",n<) del GArr. Por umtu, h. debido valor~n<e}' J"'-
tificarse freme. la alternmin seguida en otros p.lse, 
«anglosajone, no europeo<» (EE,UU,. Australia. 
Nueva Zclanda, Can",l~) con ,i'lema' de ~po'f0 ho'~_ 
da\ en 1 .. , 'yuda, diTect;.¡, má, que en político, do 
precio, 
La, polítICo> do preci<" ",,,,-,,,Ion en intorvencio".' 
en el mercooo pMa .llerar el precio de equilibrio al 
que sc llegaría medi.me el libre juc"", de la oferta y 
la domand~ 
Los ayud., directas con,isten en intervenciOlle, 
para modificar la TCnLa de lo, agricul"""" bien sc~ 
por la uteroci6n de bU' ingrew, (,ubvene io"", • la 
prc>ducción. indcmni"ación compcmaloria Idefi-
clenc}' p"l'montl. ¡eneración de biene, públiCO', 
transferencias. aroncele' a la, impunacl<me, equi-
valemes, cte.) o de sus gaslo, (subvendOlles de ex-
plOlación, lipo' de imerés 'ub,eneionados y olta, 
fOflll'" de finaoclaciún privi1e~~ado, [poriod,,, do ca-
reneia de lo, pré,uomo" linea, especifICa" c""fIci~n­
le, de invenión ot>Iigolorios ... l. dc.l. 
FJ veroo ~o,tabil".,-" h. ,id<l util",,,kl oufemí,ti-
camente por los Gobiernos para describir medidas di-
SCllooas lal!lo para soslCner los prL'<Oios percibido, por 
lo, proouclOfe, como para modeTaT 'u creClmlenlO en 
poriod<" de ¡uone, alzO' on lo, morcado, mundialo, 
IRilSOll, 1977, p. 337). 
En el primer c .. ,o, soslCner le .. precio:; por cndma 
do 10'< de e'lllilih<io compotltivo, la lnle,,'ención per' 
,igue aumentar kl.' precü" percibido, por~" a¡¡ricul-
lOres para mejorar as! bUS ingrew, e indirectamente 
incrcmem.,-la producción l' L'Rlabili,,,,, los pr<:cio" 
LO' intervem'ione, comu la' pract1cada, on lo, 
OCM', (Organi:wciones COlIHlne, de Mercado) de la 
Ull sc ju"ifican u<ualmcmc por: 
l. L. """,'omene'io do gamnti,"" un .. , mgre"" mí_ 
nimo. a los productures, 
2. La nece,idad de promocionM dete.'minada., pro-
ducciDncs por ra,,,,,,,, ~e<ltmégico''', como ,nejor"" 
.1 ""¡ooho,te<--imie"'o ntIClOn.L 
3. L~.s ve"'~j .. , de e<lohih""T el precio de mercado 
4, "'.",gur.r k" ,ummi,t"", ya que: .) l. o'tabiI1-
zociÓll debería penuilir a los produclore, adverso, al 
rie,"", m.,:.hui,ar 'u rencl1cio e,pcrado; b) cOllto la., 
,!e<--i';o"e' ,obre mvele' de pmoocclún '" tum"" to-
niendo en cuento el precio e'perado, los ."oces de 
prcdicciÓll provocados por 1 .. , flucluacione, de lo, 
precius pueden nov.,- a desvian.e de 10, CUndlCl<me., 
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"'" y a voce, olvidoda, cuando '1' quieron deducir 
medida, coherente, de polKica económica, En parti-
cular, la lCori. Jo la protccc,oo efecuya eXlge, ",,{tc 
oln,. ,upue,to, ,impliticadore., el pleno emplw en 
el mercado de producto"; y factore, primoriO"; de pro-
tluc6ó" 
Un, p<oIecc.on el""uva po"l1va ho>od. en un ,i,-
tema arancelario cooerente rermite obtener un v.lof 
añadido a la industria a precios interiore' superior al. 
4"" obtentlrl •• precio, inlCmacion.lc" Sin cmb"'go, 
1", c()fl'um\do,", pagan un precio ,uperio.- por el 
producto al que pagarían en .u,enci. de :.-.ncel.", 
fu tanto, puede esperarse que ¡wtiendo de una si-
tuación de protección c"mercial trente al cxtew, l. 
hberali,acion pennita comprar a preci"" mó, barato>. 
a los consumidores, .llncrementar,e la compelencia 
por el 1..00 de la "tC-rta, 
Para In, P<oduct("o'e" 1", menore< ¡l<eCi", "gnifi. 
can meno, ingre,,,,, por unidad de rroduclO y, por 
tanto, un estrecbami"nt(> de 1", exc"dente, de ex-
pIotaL'iOn, 4ue en L'M.'Tto numero de empre,a.' llevan. 
la obtellcion de pérdld:l8, 
En ell3fgo plazo, esro, empre,a, p3fecen abocada, 
a la de"'pariciÓll (1), Sin embargo, fórlnulas como el 
trabajo a tiempo parcial, el trab'Jo familiar, la im_ 
plantación de ,i,temO' de prulecci'>n ",,,,,al, y 10"".>-
ciadone, de productores ell fórmula, de economía 
"",ial han venid" alarg."oo, de bccho, ",te procc,,, 
de re.,,!nIcluraci(Kl. l.., cri", llluu,trial." y la hita 
de alternativa, de empleo de lo, recursos humano, 
han JiflCultad" grayemerllC "" tr",,,,aIC' de actiy"., 
inclu,o, en 1" e"onom,o; m:is .. anza¡J.,. 
Ellla CE, la política de precio, agrari"" ha ,ido la 
priocipoJ política económica, y en b actualidad conti-
núa ,ilndolo, ,i '" mide por el volumen tic ~"'1O L'Q_ 
mUlllt.nn pre'upue'wdo • re¡:en;u'''Kle' intemaci,~ 
n.le, de l. PAC (JQ,ling, 1981, 1991., 1991h; Rei~, 
1986; Mil1er, 1987), el crecimiento de "" excedente, 
invendibk:s de dek.'1"mlmhlOS produClO' y l., diflCul-
t.de, para ,egUl! fin.OClando el crOClmleTItQ <le IQ' 
go,tos generados, e1l!re otros factore" llevaron a pro-
¡>;>r>Or UTIa reforma de l. PAC m~, receptiya a la, cri-
tICO> sobno 10/. etec\Q, red"mbullvo, perver",,,, 4ue 
se e,tah.n generando o rllÍz del intento de alc.nzO! 
lo, objetÍ\os del articulo 39 del Tratado de Roma, 
Le.; a!lumento:<. manLjado' en el mundo académi<'Q 
,<.>b<e la C'l11"'L'11\e11L~a Je introdocir refo<m" e,truc_ 
lura1e, y diferenciar entre m •• ,lIda, de redl'trihuci,>n 
de la renta, modernización de las estrucrura, produc-
tiva,_ protección del n>cdio natural y ct."arrollo de 
Wll~< e,pecialmente de,favorecida, COmenzOron a 
ser discuudoi! para .laOO,...,- una PAC reformada, El 
""ulUido h. sido una mayor ateoción al pa¡x:l de la, 
ayuda>. dllect." 
LaS ayudas dlrc"Clas ala agrkulfllfll 
La, ayudas duect", pemHten din~ir el V.'IO hacia 
aquelb agricultores que", quiere beneficiar por ra-
7"-,",' de j,",licla e4ullaliv. L'1l la rcdi,tribucioo de la 
renta, El .f¡¡UrneTlto!le refuerza" "" adm\te que 1., 
explotaciones más dinámica, "'" la, rrincip.le, re,-
poTI,.tIb del incremenl" tic 1", "'"etlcnle, attari", 
y, por tauto, de la de""'t.bili7.oción de lo, merc.Jo¡, 
mundiales. Ademil" al uti]¡zar técnica, inten>lvas en 
in'-timo<. quin,ic'" y energía fó,il rcpre""nlan o (kIe-
den Tepre",ntar una amenoz. pura l. con",".ción del 
medio natural en >ti afán proo:!octivista, 
El documento del Comhario Europeo Mac Sbar,y 
púprllari,,, ",le "'gumcnl" ""lialandQ 4ue el 1I0 por 
100 del ~a,u, del FEOGA era ab,,-.rbido ¡>..>r el 20 por 
100 de 1 .. e,plOIaclOnes agraria, de 10 CE. 
Simplificando lo, 3fgumentos, ptlede decir-
,e que IQ' ~¡x:queií,-" 'gricultore,~ ,e cOn_ 
~leften en 1", má, legitimado' pura reclhir 
ayuda, polblicas, y en cuanto SUpue,lO' mi-
li>.adore, de l6tnica-, «trad'<:ion.b,). ,e ic< 
identitica C(lmo b mejore. agente, para la 
defen,a del paisaje milenario y del medio 
natural en ¡¡eocral en 1 .. ,,'IlO, rurales, 
1.;1, ayuda, directas tienen la vent.j. de 
rermilir separar el so'tenlJruento de renlas 
de las ca1l!idadc, prooucida, y, por e,ta yfa. 
cortar "mull:>oc.menlC c1locre""-'1l10 tlcl 
~a'tQ y Je 1", "'CeJente< futu",.. Se elimi-
nan a,í 10' efectos inde,eado, ,obre 10' 
1) [I"modo~.mdo~~ 
ffi b, poo'.." ~ '" <le Europa 00 resol.1id 
"" """""'. f'afa '" C9S0 "" F"""",," ""'''''' k>6 
corne<'l"""" crt Oo,," ~ rU-oero 5-4 rrorJOo7al ' 
00 00 .A~<:Ul"" y~, 
El Bolt"tín 
mercado, internadonale' y 'e liman 1> .. aspereza., 
paTa lle~~r a acuerdo, en el '"'00 del G'\"TI. 
El argwllento central para defender la amaf!\ll ""-
dieina dd lin <le la política de predo, alto' e, qllC 
UTIa mayor rac;onali7.ac~>n del ,i,rema de ayu<la, per-
mitirá 'u estabilidad en ellJrgo plaLO. 
Sin embargo, ala bora oc calcular las ayuda, dirceo 
la, eTI lo, c<reale" la CE ha pmcedido calculando 
euále, eran la, pérdida.> de ingrew, po.- ,",ctárea o 
por unidad de ganado UGB, y con,cediendo una, ayu-
da, compt:nsaton", de e,," pérdida <le ingre"", 
El re,ullado •. , <¡oc el lJ(J"," ,i,,,ma ha n:pnxJuci_ 
do los mi,mo, "icio, acumulado' duraTIte 
ailo, po.- el aTIter;or ,;,tema de nc~o- * 
eiadón de \os precios de gJTamla, y 
en la actuahdad e'tá ~n vía., de ~ 
comolidae,ón DEFORMAN_ T 
lugor de ulililar un ,i'lema de primas antiproducdó", 
como el propoo'<to po.- Ganelo (1993), 
De e,ta formll, Jo, pagoo compeJJSat<>tio.\ lD<:WO" 
por ejemplo pora Jo,. ce"",le', .'oe calculaTI multipli_ 
cando el rendlmiemo ""dio regiO/lllI por la cllfludad 
bá5ka, La cantidad básica no es má, qllC la diferen-
cia entre el precio actu.al <le compra <le lo, cereale, y 
.1 nuevo (e infeno<) r--""'o ind,cativo (2). 
De esta tOIIllJ,'" coosolidan las Q:"igualdades que 
venia generando el ~antiglJO~ <;,tema de precio, de 
gat:llltia, E, má." el si'lI:ma en bocTIa ffi:d,da hende a 
f",ilinr k" ..... "''I''ilihri,,, al cnocerler rnt'",.-e, ay"_ 
da, c'KIlpen"'toria., a la, e~plotacioTJe' "tuada., 
eo re~iooe. eoo menores rendlllUento. por 
1f 
unidad de '"periicie (1", raí"" medite-
rráneos, en el ca", oc ]0., cerea""). 
Por lanto. la reforma, lal y como 
DO el d"efio origmal de la * 
Comi,ión, que era más La rckl!llla, ta! y romo k" planteamieno< de mejora de 
-1c se ne,'a a cabo ac!Ualmenle, ,'iola cquilativo (Amalre. 1 '1'13). se leyo a Cilbo la equidad, pero, poo.iblemente. 
Como uíUda Anu,lf, 
(1993): 
~1l,,*llell1e, v!ol~ los no flltllll tan vioknta""nte el 
~_,~~" * .,tatu quo politico .igente en 
1-"" ""'-', "", "V~ "" la CE. 
1IlC1J1"a de la (Q.lk!OO. En cuak¡uier ca'o, la inl",_ • LQ uni~a mn¿;fi~a. 
ción apr~ciable de 
aquel jfam quo de" 
pero, posiblanell1e, fI(I ducción de 1." ayud", duectas 
vará ¿, nmtió" para 
1M ptqueilo" afl ,¡cullO-
r,es (produ<lor~.· h me-
no.' d~ 92 uH"lmJn" ¿, e,· * 
focrza Wl v!olcnliVTle!lle ... tien." la venlaja de hacer vi,i-
el sta:U qm poVlico bit:< en lo, prc'LJflU'''lO.' Comu· 
vigmte en la CE nitarios talltO el \"(~unlen de ayu-
",al~,. cultivado"" de meno' * * 
das por produccione, como lo, 
<le'tin&t.no." y en e,te ,cTItitlo va a lit facilitar la ldemificación de lo, que 
de 20 hecllirea. par~ lo, rmdi-
mirnfo. ""tlio.' c'Omunif"rio,) tlr rI'-
T podriJmo, denominJr ~bcnefK'ior"" po-
tiror d~1 ~ult;W) W( 15 por ¡IX} dt la .mptrj¡· 
de. con la con.<iguienu pérdida de p,oducd6n, .1, 
bjen ~;a pérd,!k, " par,-"almenle ,'omp<maa.. (m 
lus eXplof,"';,m" ~ la> qu, \~ nige I~ "tiruda de 
t;~"n" ,,' d«ir, la, de di",~n.<iÓt1 ,upnin' Q ~.<e 
umbral) por la, a."uda; por heclárea también 
~pljC<l<i,,_, " la sup"jiá~ rd"ud~. 
No pa,-"c, que '" ,I,,,,,nto d, equ(J<¡d inf""tluc;· 
d" ~n la reforma va>" a afeclar .,ignifical;vamen-
te ~ la' fU~rl~.\ d<"!ru~ld~d~., tl~ ",nfa ugmrw 
niwnu" rn Europa .• (¡xlg. 2H3¡ 
s., puede admitir q~, .,i bien el di""", iniciJI era 
It:nocnte a lograr una mayor e<¡u.dad (yen e-"O e,ta· 
riamo, de acuerdo con Amalte, 1993. y G,' Al~"'ate. 
1'1'12), en el r--"""'o oc tran,i'onnación oc,de \ol< di· 
"'...,.. teórico. de lo, oxperto!< a 1", documento' de 
med,das de pulilica eCOllÓmica se bJO r--odocido dis-
tor,ione, ,igni¡iclltiva,. 
La má, impr:"ün!c oc lada, ha ,ido, po,iblemenle, 
el hecho de cakular 10' pagos compen,atori", ba>án-
dos<: en la, pérdida, de Ingreso, de los agricultore, 
eTI 1.,. i'ulUTa, compaña., po.- lO!< nrn""" precio' de 
gafllfltla que telKlnin al ir aproúnándose ';'lOS a lo, 
nivele, vigente. en lo, mercado.' intt:rnacionab, cn 
]jzoncs~, e' decir, producto"" oc rema., alta., 
que ,iguen ""remendo ayuda.< directa.> .mlaociale,. 
De tcd"" formas. no se puede olvidor que 1", fuentes 
de renta no ron en mucho, caso, exclmi"mente 
agrarias. y e'to plantca el problema práctico <le eva· 
luar 1,,-, renta' de lo< a~ricult(""" a tiempo paTClal } 
coudkiooor la obteOCiÓD de ayudas duectas a los per-
ceptore, ,ituados en delernllnados e'>l.ralO'. 
En <lellnitiya, e,lo IIe.aría el problema de la' ayu-
da, direcl"" al terreoo fiscal. pues la twria eoseBa 
que en general las tlIt:didas fi",ale.> y, más en porticu-
l~r. ]o,. impoc"", d;n:cl<>'> <Obre la renla 'OTI uno oc 
los m'lrunlenloi> económkos más efocleole, para co-
rreg.r 1", polari:md~, Indeseada' en la di5!nboción 
de la renta. 
1(2) p"",,, o~ 1993·9~, ""' Ic>o c""' ..... " coold<od 
00SiGa >f.,' De 25 ."'-"-'TOL, y .. ~ OOI~IC(" es 
9-JOI o """ oo,,":loo onAipIc<oOO por .. rilfIdi"..,.,1O """"" 
r~ .,,,:.-e5acl:l ""' TWH ... El ";,;tO'",, De pogo; COI';-
P€<"''''~ ""'obkooOo p"o aa. """-; Ia, aIe~ "" 
~.,."ar. V ..... More<>o, 1!l93. Gr8cill, a la, o.v..U>ciooes 
<le Ia.-a OC 1003, <J ecw _ f\;¡ ~ dO 140 ~ 
100 po"""",, ~ croa mop-a =ta"lcilII . .... ""'. 
r"",,- ""'" lc<I; ~C("" ""P<'i""""" ~,,,,,," " .. Q<.'" cr.J~,­
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c"mbinadone~ de a) "da!'> direo:.,ta~ } 
s"~l<;>nimi<;>nt" d~ pr{"(;lm, 
P,ro entender el origen de esta termJTlología, u1l1i-
mda durante la neg<",iaciÓll agraria dtl GAIT, Y el 
dlfe,en\e ,,~nific¡¡do 0.1 Sub"dio E""ival.nt. al Pro· 
ductor (SEP) y la Unidad de Medid. de Apoyo 
(DMA) es proci,o recordar primero qu.: 
I El SEP puede o.l1ni"e C<MO<J el montante que 
deberla \llIn,fenr", a lo, ~~'TlCul\ore' para compcn,ar 
la pérdtda de in~reso, que resultana de 'uprimir UTIa 
JTledida gubernamemol dada, Por tanto. iocluye todas 
las tran,fel'eneias que reciben lo, produetores, ya 
, ... an pagada' por """J,' o ¡XJr 1", con'umidore< en 
forma de apoyo, los preCIO' <le merc¡¡do. pag<J!< dl_ 
recto., y 000' apoyos. 
2, U. UMA ,e aparta 0.1 SEP en G""', 1"" un lado.J, 
,610 recoge aquen", medIda. que más d,rectamonte 
inl1uyen "Jbr. las deci,io<les de lo, fl"oductore, agra-
ri", (w,,,,mmierlo de preew" pago, diree!o', ,uh-
verciones a los mputs. grava,menes do corre'po!I'abi-
lidod, etc, l, pero quedan ncluid.s lo. ayudas del 
FE(X1A-Ortentaciún, dai'lo' cotam"lleo', servieio< 
gener.lo, y 1", pago, p<JT ~b""do"" temp<JTal de tie_ 
rras (set-aside), Por otro lodo. el precio de referencia 
inlernacionol (trienio bllSc) empleado para comparar 
COn <1 predo intomor, en .1 dkulo de la UMA, '" 
mantl one fiJO en 01 tl ompo paro Gue la medida de 
'poyo a la agJKulmro no dependa do las fluctuaciv-
ne.' de k" precio' internocionales, 
3, E<¡u,,'aIeTIte de Sul".l>CiÓll ~l Con,umo (SECi: 
si es negauvo, mido el impuesto glob,l Implícito >.(l-
portado p<~' el consumidor y determinado por las po-
lítica., agrari .. , (V" .. " cuadm 1). Sus com¡X>ll<nte' 
principak" "'" 1" Iramferel>Ci., do mercado drllida, 
al .. ",te·nimiento de precios. pero induye tambi én 
otra, tran,fel'encia., (3), 
M puede e<mtra"ar a,í CuanlilaU,'anlente la falla 
de collerel>C,. entre 1 .. , dedaraciO!1e' polític .. ' y 1" 
realidades ecoo6micos, U,"ndo lo¡, datos de la CX:DE 
'" contrasta que la eomp<"ici(m del apoyo a la agri-
eul(Ur~ eTI 1", paí", de l~ ocgani,ación Se hare fun-
d,ment,lmente mediante políticas de inte[VenciÓ<! en 
los ¡recio, de mercado. Además: 
dsimi>11lO, st pm", en e>'idRn~¡a qUR COII carJc· 
ler Senerni esle nh'd <k apoyo no '" h" "duddo 
en los úllimo, arioo·, " p",'ar <k la, reiteradaj 
duwrar;one" politiea" en contm y de k, ru'go, 
ciaci"nn en rUr$o I"'ra la finalizar;'; ... dR la Ro,,· 
da Uruguay dRl GItIT m I1ulleria d. agricullUm 
lJt- ",le 1flOdo, la Comunidad Eurvpt'a mantiene 
'u nivel de "poyO ron 1m 47 por /00 del SU'" un 
(3) Para 1lO_ (10 .. ma1<:O:>ogoa doI cj¡lWo do ""10' 0-.:; . 
codcros y su roc~n\o 0'.d0ci00 ,.._ ()(;(:to • ... ¡Tc<.A:lX,,; 
f'OIocio;s, ""->.el' ",JíJ T """". P..-fs, 1 00.0 
40 por 100 de SEC, al riempo que Esta,j()j Unidos 
lo hQce Wn "" 28 y un /9 por 100. re,'pecli,'a-
m.nr., IG. Regidt)~ ¡W]). 
Durante 19<13. el n;,'eI de apoyo a lo .. precios de 
men:ado do la O>mumd"d 'e ,itúa un punlo má, al~J 
que el 111'0 ante,ioc (on el 48 por 100 medido en SEP 
y 1,2 puntos más ,lto si ,.. mide como SEC). Mska-
mente p<Jr la ~,..menta nL(J(lelario que de.,arbo16 el 
SME y m .. , que compcn"í 1"" med,,/a., de reforma de 
laPAC 
Según los daros frovisiona1e; de lo OCDE (I~) 
p'l'a 1993, 10 SllC "e s.itúa en el 34 por 100 para.1 
e<mjun'o de paú"" de la orgaTIi.t3Ci"n, sin ".riaci6n 
re'pecto del afio anterior. Por limto, el mvel de p"'. 
,"cciÓ<! e"alx! esmbili.tado. Pero durante 1979-86. 
que e' el periodo de .. f~re<>ci", el SllC del eon;u>lo 
de la OCDE era de «sólo<- un 2~ por lOO. 
Sin embargo. e, preci,o de"3Car que la combina-
CiÓll de medid¡¡, de "poyo ~ la pmducci,m es diferen-
le. con moyor peso de b pol~ica do prec1l)l< frenle • 
la> ayudos directos (indemn"3CiÓll compensatoria 
Ider.deTIey paymem'l y ,imilart') y otro, apoyo, 
(medio, de pmdt!cción, eW~ClLr"", (,se¡¡lidad, 'le.) 
en la mayoría de lo, par,., de la OCOO. 
Pero i<>clmo dentro de la .. primeras porel>Cia .. in-
du<ltiales, las difereocias «>Il ,ignil1caü ... " .,pec",l-
menle" '" compara el C"'O de laprÍ<l y la CE rron",,, 
EE,UU. 
en la CE, la inte"el>Ci"n en p,,"cios agrario, supe-
111.1 75 por 100 de l~ SEP t.".l (4), ,,~nd<, e' .. ,1<, 
p<lg0. directos y otros "poyos, En lapón. la ,ntor-
. enci{Mleo precio, agrarios supera el 85 por 100 de 
la SEP [otal (5), ,iendo el r<,to pagos direc~" y <~ro, 
apoyo'. 
Por el cOl'lratio. en EE,UU .. la in tervonción on pre-
ciO'> en lo¡, mercados agrarios ,.. ,itúa alrededor dol 
") u. SEP bt,. de lo CE .. "'" 48 p)r 100,.-, 1M (37% en 
1979-ffij, ""9l." da>:>< do> S<aotariodo <lo '" cca=. "'0 
cal:Jc." O" en 42 p)r 100,.-, 1993 p1 % "" 1 WZ: .. SEP 
doI cocjlJr'<.o (lO I)fÓ,,,,"' do lo CCDE. [, proa,,,,, rocCfOOr 
'P'. CC<ToO rn propios aLt=" "" trab<¡o rocor"-""'n, .. 
c)¡;;)uIo 00"",,,,, .-.::tcodc<o", IX"" f"'OCodi<ni«1o ~ 
do, di=<nino oeo<l'-'rrn "protección vía prec;,::." Y en 
o~ la roo,"",,", pGf "'''" ('~ 
(~) L3 SEP 10"; "'" ,¡¡,poo tlO óoI 70 por 100 oc Ha1 171'1f 
... ' 199<), ""I)'J' llal.::<¡ ~_ <.ILlI Se<:.reteYiado 00 '" 
OCDE. En [,trl>I; Lndos, .....-qo¡¡ CCfl en _ b;to, tam-
bié<l """",,,to "" 21 110021 al 23 p)r 100 (1MI. H8v """ 
t ....... '" cuo..-to quo "'" ~l.<bocionos """""'''"'' afocto-
riIr, ,,; tM 1lO c,..,-t-J;o 00; do ... (ll'-" "" OOv,"", "" 1993) 
""POCD 01 "OC, Y e<l ¡¡onomI tcd1s "" ~.., _a· 
.... "" ""'lO .. )'€<, E,IO .13<;1a • Iae  00 PSE \ 
SEG. Por~, 01 SEP <lo lo OC[lO <>..mef\>O, moQido 
O""""', "','" 0192 Y 01 93 ,:lle 1~. 13Y m.m. de ""'-"1, 
"""O (hmio..,.ó "" dOWo" l<lo 168 a ,ro m.m. do ~) 
on ~ rrOsrro ~000, Esto ""-"'Stra corro ~ _ior"" 
(le! 1\Xl do c,.,,-rt-;.;o J)'.J'do<l ~<:a o 01.........,- .... vario 
~ do! m.; "" prOO..o:ior. 
-
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23 por 100 de la SeP 10<a! (6), ,iendo el re,lo pag'" 
dira'tn, y ,J!r,,, apny''', 
El reslO de los poí.es IiclI<'n niveles de SEP 100al 
nCla inferiore,. Dentro de e,le grupn ,e diferencia 
claramente el1'TUP" de grande, e'po,.,,.}n,,,, de Oce-
""¡" eoo nivele, muy baJO' de protección y basada 
fundamenlalmente en otra> medida.. de apoyo (finan-
ci.d'", pnvilegiada, m"<lid",, e'trLK-11ltl11e" dO.). E'te 
eS el ta", de Au,trali., dnnde l. SEP tolol e, 010 del 
c¡ P<"' 100 en 1993 ( I()% en 1992), y mellO!< del 55 
P<"' lOO se realiza mediante apoyo a los precios Ivéa-
,e el gráfito ll. Al ,er Una .grieultura de exporta-
ei"n, el e"lu<->Tna de .yuda, a1'TIIpeeuana, (nvi, 
Actualmen le, paTeee 4ue e.i'ten difieult:uJe" po", 
llevar o cabo di,e llo.> de ing eniería financiero que 
p<"'rmitan desarrollar productO!. adecuado' a la, nece-
,idade, financier", de la, e.plntacinne.,. En e,te a,_ 
pecto. lO' ayud", direct", tiellen un .mplio CJlllpo de 
de,arrollo, 
Por ¡jlti~ no puede dciarse <le d""taeat 4ue la e._ 
pt"rÍencia retiente ha m",tradn 4ue 1 .. , alt"raeinoe , de 
lo> tipo, de cambin que generan ]" tonoenta' 1IlOl\e-
tJna, poooen tener efecto' más rápidos )' amplio, 
que las reformas ",ancelarias y comerciales fatigO'<a-
mente negnci:rd,,-,- • 
no, ~,"noo y frutas) (Miller, 1987) "' gue * 
delaCE. • 
Una paUla diametralmente opllO',ta a la i' • IIlbllogrorlo 
An,,,H<, F, II')'!)l: .1.;0, ,y.o\¡" di· 
foOt", u"" nuovo form" d< 
......... ~ l"""",dón l""'" l. ogrio.ltura JIIIIIf"' "lI' ouropea". El Econom¡',., cunc-lusion, 
1. EXiste un. notable <l,,- Er XI tién casolxe n,o 'l'l,I'I'. 2S2-2S'l, 
tanda enlre las proposkio- . a)'was llrildits frene ¡ 
ne, de reguladón y apoyo. políticas de procios es 
la a~";eullunt, tal J ",mo, >e predso dislílgli' el 
a,n,IO (1993): · U ... ",Ilne. 
<k ]>timo< 001'1.-00"",,611: 
An,n,¡ , de .n in,_ 
trumento para ,uovinr 1", 
T<l"'rcu , iono< on la. ",_ <le,eribe on lo, mwio, <>ca- p!anopu~.e.leMco 
démicos y técnicos. frente a * ~ plotacio.", .~"rl •• del 
.ju," drl m."c.oo., ll, vi, -
lO dr E"udio, Agro-Soc •• -
lo •. n,· 165, pp, 133-1~4, 
.'u tnwueCl<ln en medIda' de de !S ~licacl!)['t,,, . 
política ec""ómiea, E,t¡¡ «,rm 
dooera traducción» es parcial- * * 
mente re'pnn'able de la' enn,e- }f. 
cuenci., in<lo,o.da.' 4ue luego 
O"d. A""""l<, T. (19'12): .En 
IOrnO a l. "CMon' d, la PACo 
Co.t<ihuoión a un d,b>to roec,,._ 
Jparecen de formo prG~r",i,"mente 
más patente (exeedemes, ooscontrol del gos-
lo de lo> programa", de""tabilizadón del mercado 
mund,al, deter".-n Je la cap.cidad lin.nti"a de lO!. 
pah"" e 'po<taoon", ete·l· 
2, En la polémica sobre Jyu(\a, directa' f .. nte a 
pnlitka' de pretio. e, precio.<! d"tinguir el plano pu-
ramente le"ri,'n (raÓnnali<l.d. efic!ellti._ "'luida<l y 
bielles!", 'ociJl) del de hs aplic<>ciolle" En e,te nivel 
In 4ue realmente e~iste (como ya ,.blamos y la 
OCDE cuontificJl ,nn diferente" cnmbim.cinne, de 
"POyo a 1"" precio" con pogos <lirocto> y otro, ayu-
d ... J.;s por tanto UlI prOOlem, d, 8"00.· 
3. La, ayud .. directas, si bien tienen lo ventoja de 
'er ffiCn<" contnodicl<.-ia> mn la norrnmin del GATI 
y I\lenoo de"'4UllibrlOdora, para lo<; mercados mun-
diales, tienen tJlllb,én problema, e'l'ttít"'n' de ,pli-
clOd6n. w. panicular. pueden generar go,to< mefi· 
cier>le' y nO oquiLativos, y. que la identifie,ción del 
benefic,ooo '" <lem¡::re c-omplicoda (y a 'eee, <e su-
ple COII diserecionolidad políhc.), TampoICo e>tán 
e,ent.., de 1 ... ¡ocrturbacione, mooetaria, y de la> de-
rivoda, del cidn pre'upueslario. 
161 t... SEP I"'aI M EEH l." ele 28 C1.m ~ d(,I,T CO ffi 
1 Sü~ 125 m.m 0" 1 =1, ,",¡p' 'Abo ,~ &>c""IY¡a.jo ,'" 
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